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MARCO REFERENCIAL 
El presente estudio se realizó en el Instituto Nacional del Corazón (INCOR) – 
EsSALUD. Para esto se realizó una evaluación de los pacientes con Hipertensión 
Pulmonar, que ingresaron al Instituto, evaluándose las Historias Clínicas con dicho 
diagnóstico, partiendo de la evaluación Ecocardiográfica, y separándose los pacientes 
que presentaban como causa una Cardiopatía con Shunt Sistémico-Pulmonar. 
OBJETIVOS 
Determinar el Perfil Epidemiológico del paciente con Hipertensión Pulmonar, debido a 
Shunt Sistémico-Pulmonar, que ingresaron al INCOR, durante 2 años, en el periodo 1 
de enero de 2007 al 31 de diciembre del 2008. 
La finalidad es determinar las características clínicas y epidemiológicas del paciente que 
por causa de un defecto congénito con Shunt Sistémico-Pulmonar, presenta 
Hipertensión Pulmonar correlacionando Tipo de Diagnóstico, sexo, edad de 
diagnóstico, procedencia del paciente, grado de instrucción, clase funcional al ingreso, 
signos y síntomas principales. 
METODO 
Estudio Descriptivo, observacional, retrospectivo. 
CONCLUSIONES 
con Shunt 




La mayoría de pacientes, al momento del diagnóstico, se encontraba en Clase 
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